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あることを注意しておく．   
C（γ卜〕r帆たi上ー瑚上rd刷上ld叫Jl瑚Jl岨叫（39）   
β（ニ 
（∬誓仏〟蓑′血）  
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またTゝblesl－6の値は，  
仇二恥＋机上十α2勘，  （ノ12）  
ただし  
ェl二あ0十あ1＝ゼ，∬P＝札1＋叫狛 および 勒‘はm2次元定常確率過程，（43）   
の場合にも用いることができる．   
棄却域の数値については，α＝んからムーα＝0．1場合の変化が最も大きく，それ以外  
の場合の0，1ごとの棄却域の変化は，ほぼ等しいことがわかる．   
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Thblel：1％棄却域：ml＝pl＝恥＝1，m2＝1（x2：9．2）  
0．2  0．3  0．4  0．5  0．6  0．7  0．8  0．9   
0．1  12．8  13．5  14．4  14．3  14．6  14．9  15．1  15．7   
0．2  ＊  12．0  13．0  13．5  13．7  14．2  14．7  15．1   
0．3  ＊  ＊  11．7  12．3  12．9  13．6  14．2  15．0   
0．4  ＊  ＊  ＊  11．3  12．0  12．9  13．6  14．7   
0．5  ＊  ＊  ＊  ＊  11．6  12．6  13．3  14．1   
0．6  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  11．3  12．9  13．8   
0．7  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  12，0  13．3   
0．8  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  12．8   
Tゝble2：59も棄却域：ml＝pl＝揮＝1，m2＝1（x2：6．0）  
0．2  0．3  0．4  0．5  0．6  0．7  0．8  0．9   
0．1  9．2  9．9  10．4  10．6  10．9  11．1  11．6  12．1   
0．2  ＊  8．6  9．3  9．7  10．1  10．6  11．0  11．5   
0．3  ＊  ＊  8．0  8．7  9．3  9．9  10．5  11．3   
0．4  ＊  ＊  ＊  7．8  8．7  9．3  10．1  1l．0   
0．5  ＊  ＊  ＊  ＊  7．9  乳7  9．6  10．6   
0．6  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  7．9  9．1  10．2   
0．7  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  8．6  10．2   
0．8  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  9．2   
1rTゝble3：1％棄却域：ml＝Pl＝P2＝1，m2＝ニ2（x3：11．3）  
0．2  0．3  0．4  0．5  0．6  0．7  0．8  0．9   
0．1  14．8  l  16，3  16．7  16，9  17．2  17．9  18．1   
0．2  ＊  14．¢  15．6  l  16．9  17．1  17．3  18．0   
0．3  ＊  ＊  14．1  15．1  15．7  16．3  17．0  17．7   
0．4  ＊  ：＊  ＊  13．6  14．5  15．4  16．2  17．3   
0．5  ＊  ＊  ＊  ＊  13．5  14．8  15．6  16．7   
0．6  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  14．0  15．4  16．3   
0．7  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  14．4  15．9   
0．8  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  15．1  
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Tゝble4：5％棄却域‥ml＝pl＝升2ニ1，〝12＝2（x3‥7．8）  
89   
0．2  0．3  0．4  0．5  0．6  0．7  0．8  0．9   
0．1  11．2  12．0  12．4  12．7  13．0  13．4  13．8  14．3   
0．2  ＊  10．4  11，3  11．8  12．4  12．9  13．5  14．0   
0．3  ＊  ＊  10．1  11．1  11．7  12．3  12．9  13．7   
0．4  ＊  ＊  ＊  9．9  10．7  11．5  12．3  13．1   
0．5  ＊  ＊  ＊  ＊  9．8  10．9  11．8  12．8   
0．6  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  10，0  11．4  12．5   
0．7  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  10．4  12．1   
0．8  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  11．4   
T址1e5：1％棄却域：ml＝pl＝旗＝1，m2＝3（x4：13．3）  
0．2  0．3  0．4  0．5  0．6  0．7  0．8  0．9   
0．1  17．3  18．0  18．6  19．1  19．5  19．8  20．0  20．4   
0．2  ＊  17．0  17．7  18．3  18．7  19．3  19．6  20．3   
0．3  ＊  ＊  15．9  17．0  17．8  18．3  18．8  19．4   
0．4  ＊  ＊  ＊  15，4  16．6  17．4  18．4  ●l   
0．5  ＊  ＊  ＊  ＊  16．1  16．9  17．8  18．9   
0．6  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  16．1  17．5  18．7   
0．7  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  17．1  18．5   
0．8  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  16．8   
Tbble6：5％棄却域：ml＝pl＝如＝1，〝12二3（xd：9．5）  
0．2  0．3  0．4  0．5  0．6  0．7  0．8  0．9   
0．1  13．1  14．1  14．6  14．9  15．3  15．6  15．9  16．4   
0．2  ＊  12．4  13．3  13．8  14．2  14．5  15．2  16．0   
0，3  ＊  ＊  12．2  13．0  13，7  14．5  14．9  15．6   
0．4  ＊  ＊  ＊  11．5  12．5  13．4  14．2  15．2   
0．5  ＊  ＊  ＊  ＊  11．8  13．0  l  14．9   
0．6  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  11．9  13．1  14．4   
0．7  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  12．4  14．1   
0，8  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  12．8  
